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Resumen 
Este es un Artículo de revisión bibliográfica sobre el Sector Metalmecánico analizando la estructura 
productiva y comercio interregional de los países miembros del acuerdo de la Alianza del Pacífico, siendo 
este acuerdo el de mayor éxito en la región , dado que agrupa a países con similares objetivos en materia 
económica y apertura al exterior , buscando como resultado la integración regional, el desarrollo,  
posicionamiento y encadenamiento de los sectores productivos destacando el sector metalmecánico a nivel 
internacional ,   priorizando  como objetivo determinar la dinámica de  Colombia y su relación con los países 
miembros en este sector, con la finalidad de identificar las fortalezas en mejoras de transformación 
tecnología e inversión, ya que es uno de las bases productivas  para la  internacionalización en este bloque 
económico, para eso se analiza cómo ha sido el comportamiento de las exportaciones entre los países 
miembros para entender el contexto de la relación comercial existente  y los beneficios que brinda el acuerdo 
para ayudar a los países miembros a potenciar  el sector  al mercado Asiático. 




This is a bibliographic review article on the metalworking sector analyzing it’s productive structure and 
interregional trade if the member countries of the Pacific Alliance agreement, this agreement being the most 
successful in the region, since it groups countries with similar objectives in economic matters and openness 
abroad, seeking as a result regional integration, development, positioning and linking of productive sectors 
highlighting the metalworking sector internationally, prioritizing as an objective to decide the dynamics of 
Colombia and it’s relationship with member countries in this sector, with the purpose of identifying the 
strenghts in technological and investment transformation improvements, since it’s one of the productive bases 
for the internationalization in this economic block, for that it is analyzed how has been the behavior of 
exports in the country to understand the context of the relationship existing market and the benefits provided 
by the agreement to help member countries strengthen the sector to the Asian market. 
 Keywords: pacific alliance, metalworking sector, Colombia, exports, Asian market. 
1. Introducción  
La Alianza del Pacífico es un bloque comercial conformado por Perú, México, Colombia y Chile el 6 de junio 
del 2012, con la suscripción de Acuerdo Marco, con el fin de posicionar estratégicamente sus productos y 
servicios en el mercado exterior, generada por su situación geográfica y geopolítica, para lograr de esta 
manera hacerse más competitivos aprovechando las ventajas de la globalización. Para este artículo se 
investigó en base a documentos bibliográficos para la recopilación de la información y captación de la visión 
en específico del sector Metalmecánico en la Alianza del Pacífico y así  ilustrar su dinámica comercial 
exportadora interregional entre Colombia, Perú, México y Chile señalando su comportamiento en tanto a los 
beneficios que conllevan en el sector de cada país interna y externamente midiendo a través de una serie de 
datos de exportación en los cuales se refleja el análisis de los resultados en el subsector en el  que se 
encadenaron y así potenciarlo con innovación y diversificación para generar mayor valor agregado y así 
reducir la brecha con el mercado internacional. 
El sector de metalmecánico es considerado universalmente como un sector de avance en la industria porque 
tiene un alto efecto multiplicador, en Colombia se ha venido destacando en los últimos años como un fuerte 
en la industria nacional gracias al acompañamiento por parte del programa de transformación productiva 
(PTP), beneficiando a la micro, pequeña, mediana empresa (PYMES) de aquí en adelante; en el sector para 
mejorar los procesos de transformación y así generar mayor valor agregado, potencializando la industria hacia 
el mercado internacional. 
Lo anterior nos lleva a complementar los principales aspectos que establecen la situación comercial; 
continuando con la relación del sector metalmecánico entre Colombia y los países miembros de la Alianza del 
Pacífico analizando las exportaciones y los posibles beneficios del sector si llegará al mercado asiático a 
través del Acuerdo Marco. 
En relación con las implicaciones nace el siguiente interrogante: ¿Cuál es la situación del sector 
metalmecánico en los países miembros de la Alianza Pacífico y el reto hacia otros mercados como el asiático? 
Se sugiere realizar un análisis exhaustivo de la información del sector metalmecánico, planteando como 
objetivo temas especifico como lo son:  
• Conocer los aspectos principales del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. 
• Conocer la situación del sector metalmecánico en los países de la AP. 
• Conocer la relación comercial entre Colombia y los países miembros de la Alianza en el sector 
metalmecánico.  
• Conocer la influencia de la Alianza del Pacífico en el sector metalmecánico con respecto al 
mercado asiático. 
 
2. Método   
La siguiente información fue recopilada a través de escritos bibliográficos, se inició realizando una búsqueda 
de documentos relacionados con la Alianza del Pacífico, que se encuentran en la página web de esta entidad, 
en donde se localiza información como el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, el Acuerdo para el 
establecimiento del fondo de cooperación y la cartilla de inversión y comercio de los cuatro países, entre otras 
fuentes que fueron aporte fundamental para el desarrollo del tema. Seguido a esto, se continuó investigando 
en estudios, artículos, publicaciones y documentos que apuntaran hacia el tema desde varias perspectivas 
relacionadas con el sector, en primer lugar, se examinaron aquellos informes que explicaran los beneficios del 
Acuerdo hacia los miembros de la Alianza Pacífico y específicamente hacia Colombia, y así, seguir con 
archivos que presentaran la situación del sector en los países miembros, después se investigó sobre la relación 
comercial entre los miembros de la Alianza y el Sector Metalmecánico enfocados en las exportaciones, y para 
 este análisis se hizo uso de la base de datos Trade-Map, finalmente se abordó el tema de la Alianza del 
Pacífico y sus miembros con el mercado asiático enfocados en el sector metalmecánico.  
 
3. Desarrollo del tema  
La Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración regional conformado por Chile, Colombia, México y 
Perú, establecido en abril de 2011 y constituido formal y jurídicamente el 6 de junio de 2012, con la 
suscripción de Acuerdo Marco. Este proceso busca crear mercados atractivos entre sus países miembros para 
lograr una mayor competitividad a nivel internacional, llevando unos objetivos en claro que busca transcender 
el ámbito comercial con el objetivo de fortalecer la acción conjunta y coordinada entre las agencias de 
promoción, así como la cooperación destinada a impulsar el fortalecimiento de la competitividad e innovación 
de las Pymes. De igual manera, busca impulsar la investigación en materia de cambio climático, así como 
facilitar la movilidad estudiantil y académica y el transito migratorio, entre otros. Además, ha logrado un libre 
flujo de personas por turismo y negocios gracias a la eliminación de visas. (Alianza del Pacífico, 2016). 
Entre los beneficios del acuerdo se pueden citar la estabilidad de los mercados que la componen, la 
eliminación de obstáculos al comercio y las becas que brindan a los estudiantes. De acuerdo con estadísticas 
del Banco Mundial los países que componen la Alianza del Pacífico ocupan los primeros lugares del Doing 
Business en América Latina, lo cual los hace mercados potencialmente atractivos para la inversión y el 
comercio. El bloque comercial de la Alianza del Pacífico reúne una población de 217 millones de habitantes, 
el 39% del PIB de América Latina, 63 millones de USD en IED y 42,5 millones en turismo, estas cifras nos 
ratifican la importancia de dichos mercados en la región, su peso, relevancia e influencia sobre los diferentes 
actores de comercio y la dinámica globalizada (Gómez,González & Ortiz, 2016). 
Los países miembros de la Alianza del Pacífico fomentan un entorno legal que fomenta la atracción de la 
Inversión Extranjera Directa (IED).  
En cuanto a la inversión, el capítulo 10 del Acuerdo Marco estableció la creación de un comité conjunto entre 
los países miembros, que consiste en un subcomité de inversión y un comité de comercio de servicios, cuyo 
objetivo es mejorar el entorno de inversión a través del intercambio de información y cooperación en temas 
relacionados (Alianza del Pacífico, 2014).  
Además, La alianza del pacifico utiliza la cooperación como herramienta para el desarrollo social y 
económico de los países miembros; el Pacífico Acuerdo de Fondo de Cooperación fue firmado, asegurando 
recursos para proyectos de cooperación destinados al apalancamiento (Alianza del Pacífico, 2014).  
Los países de la Alianza, dentro de la región, son los que más le han apostado a la integración económica 
global. No en vano, en el contexto de América Latina, estas son las naciones que más han firmado acuerdos 
de libre comercio (TLC). Los miembros de la Alianza Pacífico tienen entre 43 y 52 tratados comerciales con 
países del mundo, lo que les da un acceso al mercado entre 52 y 76 por ciento del PIB mundial, Hay que 
recordar que, en la actualidad, este bloque de naciones solo cuenta con el 4 por ciento del total del comercio 
exterior. Por lo tanto, cambiar ese panorama y aprovechar las proyecciones positivas de la Alianza Pacífico 
requerirá la participación decidida de cada gobierno, en la implementación de políticas que cierren las brechas 
que impiden la competitividad y la productividad individual (Morales M., 2015). 
A pesar de su corta edad, la Alianza del Pacífico se proyecta como un escenario de oportunidades para 
desarrollar negocios tanto a nivel interregional como con otros foros del pacífico. Perú, Colombia, México y 
Chile son los países más dinámicos de la región con un 50,5% del comercio mundial de América Latina. Para 
octubre de 2016, la Alianza del Pacífico se posicionó como la décima economía mundial con un PIB de 
1,753(US$ miles de millones) anticipado por economías como la de Estados Unidos, China, Japón, Alemania, 
 Reino Unido, Francia, India, Italia y Brasil, y superando economías como la de Canadá y Corea del Sur. 
Además, en 2015 fue la sexta economía exportadora con un valor de 513(US$ miles de millones) (Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo, 2016). 
¿Qué productos exporta la Alianza del Pacífico? En 2014, los principales renglones de exportación fueron el 
petróleo crudo (11,3%), automóviles de turismo (5,8%), partes de vehículos (4,2%), máquinas automáticas 
(3,8%), teléfonos (2,9%) y petróleo refinado (2,1%); y los principales destinos de las exportaciones de la 
Alianza del Pacífico fueron hacia Estados Unidos como principal socio con una participación del 63,7%, En 
Asia China (6,9%) y Japón (2,2%) (MINCIT, 2017). 
¿Cuáles son las ventajas para Colombia con la firma de este acuerdo?, la ventaja más relevante es la 
acumulación de origen. Se podrá producir con material, por ejemplo, mexicano y colombiano para exportar a 
chile. Eso significa que la Alianza del Pacífico va a fomentar los encadenamientos productivos y la 
integración comercial. ¿cómo se llegará al fomento de los encadenamientos productos?, los otros países Chile, 
México y Perú ya tienen una gran relación con Asia. Colombia apenas está empezando, entonces, nos vamos 
a poder encadenar con los otros países para entrar a los mercados asiáticos. Proexport ya empezó a identificar 
nueve cadenas productivas con Perú y nueve con Chile, entre los que se encuentra la metalmecánica. (El país, 
2014) 
Colombia frente al acuerdo con la Alianza del Pacífico en la última década (2003-2013), desde los inicios del 
gobierno de Álvaro Uribe y actualmente con Juan Manuel Santos; Colombia trata por todos los medios de 
desarrollar una estrategia de inserción en la economía global, con el objetivo del Plan de Desarrollo (2012-
2015):” Maximizar los beneficios de un acceso preferencial estable y de largo plazo de la oferta de bienes y 
servicios, atraer más inversiones, lograr un correcto aprovechamiento de los factores productivos e incorporar 
nuevas tecnologías al aparato productivo nacional”. Uno de los pilares fundamentales de esta estrategia es 
avanzar en la integración Latinoamericana de cara a la inserción en el mercado global, particularmente, en los 
casos del Foro Arco del Pacífico y de la Alianza del Pacífico (Gómez,A, 2014). 
Igualmente, el gobierno de Colombia ha venido trabajando desde el año 2008 con el Programa de 
Transformación Productiva(PTP), implementando planes sectoriales para la transformación y la mejorar 
productiva y competitiva de la economía colombiana; definiendo en el marco del programa planes de 
desarrollo para los veintidós sectores miembros, de los cuales se destaca el sector metalmecánico; sector que 
ha venido creciendo en los países miembros de la Alianza del Pacífico y el cual busca expandirse hacia el 
mercado asiático. 
La metalúrgica se encuentra inscrita en el vasto sector de la industria manufactura de la economía. Para 
entender sus aspectos y el desarrollo, es necesario definirla y distinguirla de la siderurgia; si estos dos 
conceptos se quisieran ordenar por su nivel de origen, se hablaría primero de la siderurgia, puesto que es el 
estado en el cual se extrae el hierro y se transforma en barras y lingotes para su posterior conversión en 
diversas aleaciones. En segundo lugar, la metalurgia, es un concepto más general y dirigido al proceso de una 
variedad mayor de metales y la transformación en productos industriales (vigas, barras, laminados). Por otro 
lado está la actividad metal mecánica, la cual toma los productos desarrollados por la metalurgia y se dedica a 
fabricar productos elaborados de metal para los diversos sectores consumidores, por ejemplo, vigas y 
elementos para estructuras metálicas para la construcción, contenedores para el sector petroquímico, torres 
para líneas de transmisión y comunicación, recubrimientos de estantes, utensilios para cocina, etc…; en 
general, la importancia del sector metalúrgico y metalmecánico radica en los encadenamientos hacia adelante, 
gracias a que el acero y el hierro son materias primas esenciales para el desarrollo de los sectores conexos 
(Aktiva, 2013). 
Este sector provee servicios y productos para todos los demás sectores de la economía, dado que jalonea hacia 
adelante y hacia atrás, es decir, demanda de bienes y servicios de sí mismo y de otros numerosos sectores, a la 
 vez, se encadena hacia adelante, al ser requeridas sus manufacturas por casi todos los demás sectores de la 
industria (Gómez,González & Ortiz, 2016).  
En el mundo existe un conjunto de países donde el sector metalmecánico, tiene una gran incidencia en el 
producto interno bruto; en gran parte resultado de las políticas públicas. En Latinoamérica esta situación se 
puede observar en Brasil, con exenciones tributarias por parte del estado, México con una cadena productiva 
enfocada hacia las exportaciones. Alemania es el país más especializado tecnológicamente en el mundo. En 
Asia pacífico Corea del sur se destaca por la conformación de grandes conglomerados en el sector. 
(Gómez,González & Ortiz, 2016). 
La industria de metalmecánica en México, representa el 14% del PIB manufacturero. Las empresas de este 
sector se agrupan a todas las industrias en las que sus actividades se relacionan con la transformación, 
laminación o extrusión metálica, la visión del crecimiento en el sector metalmecánico en México puede ser 
interesante “ ya que se han escuchado muchos pronunciamientos respecto a la inversión de grandes 
corporativos nacionales e internacionales en el país”; los productos de metal han tenido constantes 
crecimientos gracias al impulso de los sectores como el automotor y aeronáutico. Sin embargo, para su 
completo desarrollo necesita mayor tecnología, capacitación y educación orientada a la industria. La situación 
actual, estima que tan solo en el territorio nacional se cuenta con trecientas empresas relacionadas con el 
sector y que atienden a empresas como Airbus, Bombardier, EADS, Eurocopter, Boeing, General Electric, 
Zafran, Cessna y Hawker Beechercraft, entre otras; al tener presente lo anterior, el sector metalmecánico se 
verá altamente beneficiado ya que la demanda de sus productos y servicios ofrecidos se incrementará cada 
vez más (Clúster Metalmecánica, 2013). 
La Alianza del Pacífico abrirá a México las puertas de Asia. Japón, China y Corea del sur son algunos de los 
mercados a los que quieren llegar los países de la Alianza Pacífico, con los cuales hay oportunidad de 
exportar en sectores como el de autopartes y alimentos. 
La ciudad de México y la Alianza Pacífico tienen como objetivos no solo incrementar el intercambio 
comercial entre sus integrantes, sino también llegar a los mercados globales, el tratado comercial entre 
México, Chile, Colombia y Perú, en el Marco con Alianza del Pacífico representa para el país potencial de 
incrementar de 80 a 90 por ciento las exportaciones con estos países durante la presidencia de México en esta 
unión. 
Los sectores manufacturero y agro alimentos serán de los más beneficiados, pues en especial del primero, 
México es líder dentro de la Alianza. En particular, se espera una mayor penetración de productos de las 
industrias automotriz, aeroespacial, de dispositivos médicos, autopartes y metalmecánica. Actualmente estos 
sectores adsorben más de 57 por ciento de los envíos mexicanos a Colombia, país de la AP que más importa 
productos de México. (Patiño D., 2014). 
Por otra parte, la industria chilena se caracteriza en el exterior por su seriedad empresarial, cumplimiento de 
estándares de calidad internacionales, capacidad productiva y tecnológica para satisfacer requerimientos 
técnicos específicos de los demandantes, entre muchas otras. Además, destaca por ser proveedores confiables 
y capaces de entregar soluciones integrales y complementarias. El 58% de las Pymes exportadoras se 
concentra en el sector manufacturas; en Chile existe un total de 206.773 Pymes de las cuales 3.674 son 
exportadoras. Los sectores más destacados de esta oferta exportable son los de la industria metalmecánica, 
química, equipamiento médico, textil y calzado; Prochile trabaja con todas las áreas de la industria nacional y 
brinda asesoría especializada para los sectores exportadores (Prochile, 2017).  
De acuerdo a cifras de Prochile, 696 Pymes lograron exportar por primera vez en 2015. De estas 160 fueron 
apoyadas directamente por los programas de Prochile. 376 empresas participaron en actividades que se 
desarrollaron a través de los trece planes sectoriales que se implementaron para los sectores audiovisuales, 
 industria de la salud y cosméticos, industria metalmecánica e industria química. Además, Prochile participó 
en 29 ferias internacionales, a las cuales asistieron 502 empresas bajo el apoyo de la institución (Prochile, 
2016). 
Durante la ronda de negocios Alianza Pacífico, Chile, con una participación del 31 por ciento, reportó el 
mayor número de expectativas en exportaciones destacando el sector alimenticio continuo por el sector de 
manufacturas y la industria metalmecánica, Chile fue el más beneficiado de este encuentro; seguido de 
Colombia con un 26 por ciento, Perú 22 por ciento y México 21 por ciento, según un comunicado de 
Proexport Colombia (Prochile, 2013). 
En Perú, El sector de Metalmecánica, comprende aproximadamente cerca del 30% del universo arancelario 
correspondiente al sector manufacturero, aproximadamente 2.000 partidas arancelarias. A partir de 1945 se 
inició la producción de bienes de capital para la minería y en aquel entonces, la naciente industria pesquera y 
en los 50 años con la puesta en marcha de la Siderúrgica en Chimbote. Sus insumos son el metal y las 
aleaciones de hierro, que procesados arrojan un amplio universo de productos; desde artefactos electrónicos 
hasta colosales estructuras metálicas. Este sector se encarga de elaborar estos bienes, de instalarlos y darles 
mantenimiento. Desde el proceso básico de fundición hasta la industria de bienes de capital, el sector 
metalmecánico se divide en términos muy generales en 6 sectores: materiales básicos, productos metálicos, 
maquinaria, maquinaria eléctrica, material de transporte y carrocería y bienes de capital. La metalmecánica 
tiene una importante oportunidad en los 400 prospectos y proyectos de exploración aún vigentes. 
Hoy en día, El sector de Metalmecánica en Perú registra movimiento económico de entre mil y mil quinientos 
millones de dólares anuales. La evolución del sector potenciara la generación de empleo en el país, sin 
embargo, los recursos humanos que requiere el sector deben estar capacitados para los requerimientos cada 
vez más exigentes de los clientes. La fuerza laboral directa está demandando el sector es más o menos de cien 
mil personas y al considerar la indirecta se llega a trescientas mil. Sin embargo, se requiere mayor mano de 
obra, aproximadamente un 20% adicional. Significa la creación de nuevas fuentes de trabajo: pero sobre todo 
de mano de obra calificada. El sector de metalmecánica tiene participación del 15% del empleo según la rama 
industrial respecto al total del empleo industrial a nivel nacional. Este sector está estrechamente vinculado con 
los demás sectores productivos y por ser una industria transformadora de metales, está vinculado 
especialmente con la minería. El Sector de Metalmecánica es considerado universalmente como un sector de 
avance en la industria porque tiene un alto efecto multiplicador, capacidad de arrastre sobre los sectores y 
generador de empleo altamente calificado, sus procesos conllevan una mayor tecnología y su complejidad 
contribuye a la modernización de la economía. El sector manufacturero tiene un papel fundamental en el 
cambio estructural en un largo plazo. Crea muchos empleos productivos formales en una etapa temprano de 
desarrollo. También impulsa el desarrollo tecnológico y la innovación por lo que estos factores son 
determinantes para sostener el crecimiento de la productividad en las manufacturas y otros sectores 
(Hernández D.,Picón N.,Quezada E.,Toro H.,Margoth G., 2017). 
Esto conlleva a esquemas de cooperación con otras empresas de países de la Alianza del Pacífico para que 
permitan tener mayor eficiencia de los costos, Promover la subcontratación internacional de la PYMES en 
sectores potenciales para generar la información estadística y comercial relativa para la optimización de la 
toma de decisiones.  
Para el caso de Colombia, el sector Metalmecánico es uno de los sectores industriales de mayor dinamismo en 
la historia económica del país. La fase embrionaria de este sector se remonta a principios del siglo XIX, en la 
cual se destacan una serie de propulsores que describen su evolución inicial. El primero de ellos, lo constituye 
la presencia de ferrerías; producto del desarrollo de la industria agrícola (azucarera y cafetera) surge el 
segundo propulsor, la producción de maquinaria agrícola; y la capacitación del personal técnico se consolida 
 como un tercer propulsor que permitió a Colombia estar a la vanguardia de la educación técnica (Trujillo J, 
Iglesias W, 2012). 
En la década de los cincuenta, nació la primera iniciativa de agremiación encarnada en Acometal y seguida 
por la Federación Metalúrgica Colombiana (FEDEMETAL), que desde finales de la década de 1950 
representa a los industriales del sector (Trujillo J, Iglesias W, 2012). 
Por otra parte, El Sector Metalmecánico, Su dinámica, estructura productiva y comercio intrarregional con el 
bloque de la Alianza del Pacífico busca encontrar la integración regional, el desarrollo y posicionamiento del 
sector metalmecánico a nivel internacional teniendo en cuenta que es uno de los más importantes de la 
economía dada la interacción conjunta con otros sectores y subsectores complementarios. El sector 
metalmecánico representa un importante activo de países como México y Chile y actualmente se está 
potenciando en Colombia y Perú gracias a la firma de diversos TLC para lograr estar expandiéndose, 
experimentando mejoras tecnológicas e inversiones, pues es uno de los aparatos productivos fundamentales 
en la coyuntura económica actual dado el desarrollo de los transportes y diversos subsectores ligados a su 
actividad (Gómez,González & Ortiz, 2016). 
En los últimos años el sector ha incrementado las exportaciones, según la Cámara Fedemetal de la ANDI, 
vocero principal de la cadena del sector siderúrgico y metalmecánico, el sector “ha demostrado tener una gran 
importancia en la industria nacional”, teniendo en el 2009 una participación del 10,1% y que en la actualidad 
ha logrado llegar hasta el 13%. 
Dentro de esa participación se destaca subsectores como el de las industrias básicas de hierro y el acero, el 
cual equivale al 34% de la participación total del sector, y el de productos elaborados de metal con un 22%. 
Estos están seguidos de lejos por la producción de maquinaria en general con un 13% y de maquinaria y 
aparatos electrónicos con el 10%. (Revista de logistica, 2016).  
Igualmente, el sector metalmecánico genera el 15% de los empleos industriales del país, con un promedio de 
noventa mil empleos directos y aproximadamente el triple de indirectos; de aquí la importancia de formar 
cada día más profesionales especializados en estos temas que ocupen la demanda de vacantes en el sector para 
el cubrimiento de las nuevas expectativas del mercado internacional interesados en el sector (Industrias 
metalicas miller, 2014). 
Actualmente en Colombia se cuenta con cinco siderúrgicas y 1.600 empresas metalmecánicas. El crecimiento 
del sector metalmecánico en el país fue superior al 10% en el primer semestre de 2016 con respecto el mismo 
periodo del año anterior. Según el director ejecutivo de la Cámara Fedemetal de la Andi; además recalcó que 
actualmente la reconversión tecnológica y la evolución del sector son una realidad en el país. Por ello, 
Expometálica se ha convertido en un punto de encuentro industrial y de respuesta a aquellos inversionistas y 
empresarios que buscan nuevas tecnologías en materia metalmecánica y siderúrgica para aumentar la 
productividad de sus compañías; así mismo, a través del gremio se promueve el desarrollo y consolidación de 
la industria nacional aprovechando inversiones como el de las 4G. el director ejecutivo también agregó que el 
sector metalmecánico y siderúrgico aportan 10,6% al Producto Interno Bruto, PIB, nacional (Diario La 
Economía , 2016) 
Específicamente en lo referente a este sector, la región y el país en general se encuentran en una coyuntura 
estratégica debido a la intención por parte de los agentes pertenecientes al sector, en convertirse en 
proveedores de mayor valor agregado. Esto se logra avanzando cada vez más hacia la especialización 
tecnológica en la cadena de valor basada en la integración horizontal. El reto es pasar de ser proveedores de 
partes y piezas con un nivel tecnológico medio, a poder establecer compañías con nivel tecnológico avanzado 
que tengan una amplia multinacional y elevada productividad (Invest Pacific, 2014). 
 Dentro de la agenda de integración del país se toma la Alianza del Pacífico como mecanismo que ha perfilado 
varias oportunidades comerciales para las empresas colombianas, y se ha enfocado en aspectos competitivos 
de la economía del país. Ante ese escenario de globalización se hace necesario el fortalecimiento de la oferta 
exportable y ello implica dirigir los esfuerzos a un sector determinado ; en Colombia el sector metalmecánico 
se ha convertido en un sector promisorio en el que los índices de competitividad no se han hecho esperar y los 
esfuerzos empresariales y gubernamentales  han permitido la puesta en marcha las estrategias que permitan 
aprovechar las condiciones internas y externas, tanto del país como el mercado mundial respectivamente. 
(Redondo M.,Díaz C., 2017). 
Los objetivos económicos de Colombia en la AP son; profundizar la internacionalización de la economía 
colombiana, promover más exportaciones de productos manufacturados y diversificar los sectores domésticos 
que reciben inversiones extranjeras, considerando importaciones en un país del tamaño de Colombia que no 
tiene un mercado interno capaz de proveer la base para economías de escala y eficiencia productiva 
(Giacalone R., 2015). 
Al respecto, Colombia logrará beneficiarse de este tipo de alianzas y estrategias en cuanto a la variación de 
mercados exportados, con el fin de obtener más oportunidades globales de expansión, inserción y posición, 
para así poder llevar al mundo productos con valor agregado y alta competitividad. A la vez, se fortalecerán 
las relaciones no solo con la Alianza del Pacífico sino con los países que tienen acuerdos comerciales, 
convirtiéndose en grandes socios para nuestro país (Ruiz Y.,Madroñero A., 2016). 
La relación entre Colombia y Chile siempre se ha tomado y se ha visto de una manera mucho más interesante. 
Esto se debe a que sus características no son tan parecidas con Colombia en aspectos de que son mercados 
que se concentran en diferentes bienes de sectores similares. Chile se ha caracterizado por ser una de las 
economías líderes de Sudamérica teniendo muy fuertes relaciones con el pacifico y además de ser uno de los 
países que cuentan con la mayor cantidad de tratados de libre comercio del mundo, por lo que la integración 
económica con este país sería estratégicamente muy importante para Colombia dado que en relaciones 
internacionales puede ser muy importante para Colombia dado que en relaciones internacionales puede ser 
muy positivo.  
Los datos de exportaciones colombianas a Chile tomadas de Procolombia, muestran que Colombia está 
creciendo anualmente 10%, destacando los dos sectores que representan el mejor desempeño, sectores que se 
caracterizan por tener presente un valor agregado que va desde el país puesto que se involucra la 
transformación de bienes primarios. Estos sectores son: manufacturas de cuero, y el otro sector que se vio 
fuertemente beneficiado fue el de metalmecánica que presentó un crecimiento de 35,4% (Fernández L., 
Guzmán J., 2017) 
Según datos de Trape-Map, Colombia en relación con Chile en tanto a las exportaciones en el Sector de 
Metalmecánico desplegándose en los subsectores de manufacturas diversas de metal común encontramos 
alambres, varillas, tubos, placas, electrodos y artículos simil entre otros. Colombia tuvo una participación de 
1.028 Toneladas en el 2014, 778 Toneladas en el 2.015 y 1.048 Toneladas en el 2016. Por ende, en esta unión 
de la Alianza Pacifico se ha incorporado en gran medida la participación de empresas colombianas en el 
sector metalúrgico y derivados para la exportación a chile destacando la participación de las Pyme en la 
transformación de los productos (Trademap, 2015). 
El portal de metalmecánica dirigido a fabricantes de productos de metal con máquinas-herramientas en 
América Latina presenta tres empresas chilenas fuertes en el sector que tienen posible relación con la 
industria colombiana, estas son ALACERO (asociación Latinoamericana del acero), ANAC (asociación 
nacional automotriz de Chile) y ASIMET (asociación de industrias metalúrgicas y metalmecánicas de Chile) 
(Carvajal Medios B2B , 2017). 
 En cuanto a Colombia y Perú, un mayor nivel de integración económica entre estos miembros de la Alianza 
del Pacífico abriría oportunidades para diversificar y profundizar la estructura económica productiva. Las 
pymes pueden desempeñar un papel vital en el fenómeno de la integración económica. Mientras exporta a un 
gran consumo, los mercados pueden requerir capacidades sustanciales para las pymes de la Alianza del 
Pacífico, a fin de cumplir con las normas técnicas y superar barreras logísticas, comerciales e incluso exportar 
a otros países.  
Las pymes son una importante fuente de empleo en los países de la Alianza del Pacífico representando 
aproximadamente el 99% de negocios y el 67% del empleo; las pymes entonces representan entre 1.8% (Perú) 
a 12.2% (Colombia) (MINCIT, 2017). 
Como resultado inmediato del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, Perú, tiene acceso inmediato a: 96% 
de sus exportaciones a Colombia, 89% a Chile y 90% a México (Quintana N., 2014) 
En 2015, el comercio potencial indicativo entre Colombia y Perú, destaco productos como máquinas de 
sondeo auto (US$ 21 millones) perfiles de hierro (US$ 16 millones), partes de máquinas de sondeo (US$ 11 
millones) (PromPerú, 2016). 
Según datos de Trade-Map, El subsector de manufacturas de fundición, de hierro o acero es el fuerte de 
Colombia en exportaciones hacia Perú, consta de un alto atractivo ya que se encuentra en un modelo de realce 
a el mejoramiento de infraestructura interna en el país, Colombia provee herramientas para puentes y partes 
de puentes , compuertas de esclusas, torres, castilletes, pilares y columnas, con un valor total de  4.348 
Toneladas en el 2014, este fue el mayor porcentaje que tuvo el índice de las exportaciones; y en 2016 con 
1.029 Toneladas, a pesar de este resultado, se sigue sosteniendo como el subsector que mayor exporta hacia 
este país (TradeMap, 2015). 
Además, en el Clúster de Metalmecánica se encuentran dos empresas asociadas para el intercambio comercial 
entre los dos países, ARAPER (asociación de representantes automotrices del Perú) y SNI (sociedad nacional 
de industrias-comité metalmecánico). 
Una de las empresas más destacadas en cuanto a exportaciones del sector metalmecánico es Forjas Bolívar, 
con un record de exportación hacia Perú y Chile, esta empresa antioqueña se perfila como una firma de 
preferencia en el sector metalmecánico de la Alianza del Pacífico. 
La calidad es sinónimo de seguridad en el campo de la construcción y de la industria pesada, más aún cuando 
de transporte y sujeción de estructuras o maquinaria se trata. Por eso, las cadenas elevadoras, los pernos 
(piezas de hierro o metal de gran volumen), los anclajes refractarios y las ruedas para transportes de la marca 
antioqueña Forjas Bolívar, han despertado de Interés de empresas cementeras, mineras, petroquímicas y de 
alimentos en Perú y Chile durante los últimos siete años. 
Tanto en chile como en Perú, quienes forman parte de la Alianza Pacífico, Forjas Bolívar se ha concentrado 
en fortalecer la confianza de sus clientes brindando un valor agregado en el servicio y en sus trabajos de 
ingeniería y fabricación de repuestos para la industria pesada (ProColombia, 2013). 
Otro punto es la relación entre Colombia y México Colombia cuenta con una ubicación privilegiada que le 
permite ofrecer costos y tiempos competitivos para empresas mexicanas con interés en aprovechar el país 
como plataforma exportadora con fácil acceso al mercado regional de 350 millones de habitantes. Los 
principales proveedores son Cía. General de Aceros S.A, Bohler – Uddeholm Colombia S.A y Thyssenkrupp 
Comercial Colombia S.A. En temas del sector Metalmecánico (Betancourth V., Salazar V., Gonzalez S., 
Molina S., 2017). 
Hay un creciente interés en México por importar productos colombianos. Una muestra de ello ocurrió cuando 
se inauguró en Bogotá la Macro rueda de Negocios de ProColombia, el organismo gubernamental que 
 promueve las exportaciones. La oferta estuvo representada por 1.354 empresarios en Colombia en los sectores 
de moda, agro alimentos, industria metalmecánica, química y ciencia de la vida (Morales R., 2017). 
Según los datos de Trade-Map, las exportaciones del subsector de herramientas y útiles en el sector de 
metalmecánica en relación de Colombia frente a México fue de  1.697 toneladas en el 2014, 1.921 toneladas 
en 2015 y 1.503 toneladas en el 2016 representado por layas ,palas ,azadas, picos, binaderas entre otras , lo 
cual constituyo una alta participación en comparación a los demás subsectores que poseen un desempeño bajo 
y otras no son exportables a dicho país azteca,  ya que en el momento México se encuentra posicionado 
fuertemente en el sector de metalmecánica en la Alianza del Pacifico (TradeMap, 2015). 
México es el país de la Alianza con más empresas asociadas al Clúster Metalmecánica de América Latina; 
algunas de estas son AMDM (asociación mexicana de distribuidores de maquinaria), AMIA (asociación 
mexicana de la industria automotriz), AMT México (centro norteamericano de tecnología de manufactura 
A.C), Clautedomex (clúster automotriz del estado de México) y la INA (industria nacional de autopartes A.C) 
(Clúster Metalmecánica, 2017). 
Adicional al gran mercado que ofrece la Alianza del Pacífico, los estados miembros han venido considerando 
como objetivo fundamental lograr desarrollar cadenas productivas entre las empresas y los sectores de los 
países que la conforman, con el fin de unir las competencias incompletas en lo individual, pero muy 
competentes unidas. 
Dichas cadenas no solamente permitirán cubrir mayor la creciente y sofisticada demanda, sino, además, 
dichas cadenas deben fijar su atención en el mercado como el de Estados Unidos aprovechando el NAFTA del 
cual es estado miembro México. Así mismo, se puede aprovechar el más ventajoso tratado que Perú tiene con 
Japón. 
La Alianza del Pacífico busca ser una plataforma de articulación política, económica, comercial y de 
proyección al mundo, con énfasis en Asia-Pacífico, lo cual es posible conseguir mejorando los índices de 
competitividad de los estados miembros. La región Asia-Pacífico se viene convirtiendo en un socio comercial 
de transcendencia para América Latina y El Caribe (Ramírez J., González G., 2016). 
 De igual manera, una de las alianzas estratégicas consiste en abordar el mercado internacional conjuntamente 
mediante asociaciones entre pymes de los países miembros, a través de la acumulación de origen; y otra de las 
estrategias es mediante la promoción comercial en ferias, ruedas de negocio, misiones comerciales y 
encuentros empresariales (PromPerú, 2016). 
En cuanto a bienes, el nivel de profundidad de las relaciones comerciales es alto porque buena parte de los 
miembros de la Alianza del Pacífico han logrado acuerdos con países del mercado asiático y busca incluir en 
este a los miembros restantes; La Alianza permitirá desarrollar estrategias conjuntas para agilizar el ingreso de 
productos de la región al mercado asiático, tal como lo han logrado Chile y Perú que tienen en esa región un 
gran dinamizador de su comercio exterior (EnColombia, 2017). 
De los países latinoamericanos proveedores de Asia-Pacífico, Colombia ocupa el octavo lugar con 1,9%, 
Chile con 20,6%, México con 10,1% y Perú con 6,3% (Tremolada E., 2014).  
Para Perú integrar el bloque de Alianza del Pacífico con respecto a Asia resulta de suma importancia porque 
permite impulsar la economía nacional, logrando incrementar las exportaciones peruanas y generar mayores 
puestos de trabajo (Andina , 2017).   
El objetivo de esta economía es atraer inversiones de Asia en los sectores de bienes con mayor valor 
agregado, como en el sector de la producción de manufacturas en metalmecánica y las otras en general. Pero, 
es necesaria una labor de promoción de inversiones para dar a conocer a los inversionistas asiáticos que el 
 Perú y el resto de miembros de la AP son una gran propuesta de valor en los sectores productivos de este 
mercado (Aquino C., 2015).  
Según los datos estadísticos de Trade-Map indicó  que la práctica que tiene en el mercado del subsector de 
herramientas y útiles en el sector de metalmecánica de Perú hacia los países potenciales de Asia como son 
Corea del Sur, China, Singapur y  Japón, que no dan ningún tipo de señal de exportaciones a estos países de 
Asia, excepto en una instancia en el año 2015 con una mínima suma de 1 Tonelada hacia China (TradeMap, 
2015). 
En el caso de Chile, ya existe una entrada al mercado asiático, ya que cuenta con acuerdos comerciales con 
países como Vietnam, Corea del Sur, Japón, China, India y Singapur. La Alianza del Pacífico no tiene mayor 
influencia entre estas relaciones porque Chile ya había pactado alguno de estos acuerdos antes de la 
implementación del Acuerdo Marco; en 2015, Chile exportó a Vietnam 153 toneladas en maquinaria, aparatos 
y artefactos mecánicos; en 2016 exportó a Japón 16.172 cantidades de máquinas automáticas para tratamiento 
o procesamiento de datos, 18 toneladas de maquinaria y aparatos para máquinas de coser pliegos hacia China, 
79 toneladas de máquinas y aparatos para explanar, nivelar hacia India y 34 toneladas de partes identificables 
como exclusivas o principales para máquinas y aparatos para Singapur (TradeMap, 2015). 
En México el pronóstico es diferente en tanto a materia de innovación en el sector de Metalmecánica su 
volumen de exportaciones de la industria aeroespacial crece a un mayor ritmo respecto a países asiáticos 
altamente tecnificados, como Singapur e India, gracias a los ecosistemas que ha generado el país para las 
empresas del sector (Alcántara C., 2015).  
Según Trade-Map este sector a pesar de tener grandes características en diferenciación de crecimiento no ha 
llegado a una gran participación en el mercado asiático, los datos estadísticos arrojaron entre 1 a 2 Toneladas 
solamente en China y Singapur entre los años del 2014 al 2016, mostrando que este país no ha tenido gran 
oportunidad de ejercer en estos mercados a pesar de tener mayor eficiencia que otros que conforman los 
países de Asia. Deberá aprovechar su conexión con el acuerdo de la Alianza del Pacífico como intermediario 
para poder llegar a estos mercados tan influyentes en el mundo. (TradeMap, 2015) 
Colombia ya lleva más de una década intentando conectarse con el nuevo motor de la economía mundial. La 
iniciación de las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur es un buen comienzo, 
pero el camino por recorrer es largo y exigente. 
Aparte de desarrollar una agenda más amplia de negociaciones similares, que deberían seguir con Japón (que 
manifiesta su interés en ese sentido) y con Singapur, Colombia debe confirmar con hechos que tiene un 
genuino interés en la región y para ello debe fortalecer su presencia diplomática en la misma, que en la 
actualidad baja 
Adicionalmente el gobierno debe desarrollar un plan consistente de mediano plazo de misiones comerciales, 
ruedas de negocios y eventos de acercamiento cultural, que ayuden a encontrar aliados en la región que 
apoyen la inserción de Colombia en la Cuenca del Pacífico (Reina M., 2017).  
De igual manera, Existe una oportunidad clara para Colombia en Asia- Pacifico, ya que aprovechando el 
actual acuerdo con la Alianza del Pacifico se podrá tomar ventaja de las condiciones de complementariedad 
en su economía. En la actualidad, no existen unos términos de intercambio desfavorables para los productos 
primarios; Pero a largo plazo Colombia deberá pensar en diversificar su canasta exportadora, con el fin de no 
crear dependencia a los recursos no renovables y buscar mayor aceptación o encademiento productivo 
extransregional.  La posibilidad de generar impacto con nuestros productos depende de nuestra capacidad de 
diversificación (bienes básicos, intermedios, agroindustriales, de consumo) y no la dependencia de 
commodities (Botero L.,Cadavid M.,Villada S., 2014). 
 En el momento Colombia se encuentra con un débil aporte en el sector de metalmecánica por la estrecha 
brecha que tiene este miembro de la  Alianza Pacífico con Asia, pero entrara en procesos de negociación 
permitiendo abarcar un mercado tan atractivo a nivel mundial , los datos estadísticos arrojados por Trade-Map 
muestran que las exportaciones del país con respecto a algunos de los países de Asia-Pacífico es muy baja o 
es cero; la siguiente información es acerca del producto Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores 
nucleares y calderas; partes de estas maquinarias o aparatos en el año 2016, Colombia no tiene relación 
exportadora con Corea del Sur, exportó 3 toneladas hacia Singapur, exportó 4 toneladas hacia China y exportó 
a Japón 3 toneladas de este producto (TradeMap, 2015).  
Esta información indica que el país no puede entregar todo el potencial en este mercado, ya que estos países 
tienen una economía fuerte y desarrollada con respecto a este sector; Colombia, como se mencionó 
anteriormente, busca poder convertirse en proveedor para aquellos países que cuentan con el mismo enfoque 
en el sector. 
 
4. Discusión 
Desde que entró en vigencia el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, Chile, México, Perú y Colombia 
han logrado posicionarse globalmente como un bloque comercial fuerte en materia de comercio exterior tanto 
interregional como en América Latina, a través de la cooperación internacional, el apoyo a las Pymes, el 
fortalecimiento e intercambio intelectual y educativo, y el cuidado del medio ambiente. 
Esta economía se ha consolidado como la décima en el PIB mundial y la sexta en factores de exportación, 
mostrando al mundo la capacidad productiva de los Pumas del Pacífico y la estabilidad de los mercados 
pertenecientes a este. 
Colombia es uno de los países más beneficiados con este acuerdo, pues desde que se conformó el bloque, la 
inversión extranjera directa (IED) ha incrementado y las calificadoras de riesgo han posicionado al mercado 
colombiano como uno de los más seguros de la región; además, hay que destacar el papel del gobierno, que se 
empeña en implementar programas que favorezcan las empresas exportadoras y que alienten a nuevas 
empresas a exportar, así mismo, ayudar a los sectores, especialmente aquellos que forman parte del Programa 
de Transformación Productiva(PTP); sin embargo, economías como la de Chile, Perú y México tienen una 
ventaja en comparación con el país y la Alianza del Pacífico, ya que cuentan con acuerdos comerciales en 
mercados más amplios Colombia y en los cuales Colombia apenas está abriendo puertas, lo que hace a estas 
economías un poco más fuertes pero sirven de respaldo para llegar a alcanzar mercados tan apetecidos como 
lo es el mercado asiático.  
Según los estudios sobre el sector metalmecánico, la Alianza del Pacifico busca fundamentar y fortalecer los 
procesos conjuntos y encadenamientos sectoriales entre pymes de los países para generar mayor valor 
agregado a través de la acumulación de origen y así llegar a cubrir la demanda en mercados competitivos;  
México ha podido estandarizarse en temas derivados del sector metalmecánico como las autopartes y 
aeroespacial que fue el sector más apetecido actualmente, además México y Colombia han consolidado su 
relación con respecto al sector, ya que ambos tienen un intercambio constante en productos de esta industria y 
funciona como una relación de complementación cuando quieren llegar a cubrir un nuevo mercado; Chile se 
fundamentó en integrar su economía como una de las más fuertes en Latinoamérica y poder crear un ambiente 
de cooperación para la exportación con los otros países miembros en este sector ya que no es tan competitivo 
en comparación con los países miembros, Colombia podrá aprovechar esta relación para fortalecer la industria 
nacional y a su vez aportar a la economía de este país buscando realizar alianzas estratégicas con las empresas 
del sector para mejorar los procesos de transformación de los productos; con respecto a Perú el sector va en 
creciente proceso ya que este es uno de los activos nacionales más influyentes en esta economía, la industria 
 colombiana puede tomar beneficio de esta, ya que tiene convenio directo con mercados como el asiático y 
puede tomar el papel de proveedor hacia Perú para formar productos finales con alto valor agregado.  
La Alianza del Pacifico sirve como intermediario para alcanzar mercados como el de Asia-Pacífico, ya que 
este bloque tiene gran reconocimiento en el mercado global, pero además, cuenta con aspectos a favor como 
los acuerdos ya pactados entre mercados asiáticos y países de  la Alianza como Chile y Perú y en menor 
medida el de México; esto beneficiaria el mercado colombiano ya que lleva aproximadamente una década 
intentando llegar a este mercado; el sector metalmecánico estaría ampliamente beneficiado ya que economías 
como la de Corea del sur, Japón y China son especializados en este campo, sin embargo, buscan proveedores 
capaces de abastecer este mercado en función de proveedor de partes y aparatos para todo tipo de máquinas; 
función que la industria Colombiana no ha podido alcanzar ya que no cuenta con el suficiente desarrollo y 
tecnología que se encuentra a la vanguardia internacional.  
 
5. Conclusiones 
Como resultado de la revisión bibliográfica anterior, queda claro que la Alianza del Pacífico ha sido uno de 
los acuerdos que mayor apoyo ha dado al país en materia de comercio, desarrollo y posicionamiento a nivel 
internacional; de igual manera ha permitido la interacción de las Pymes entre los países miembros de la 
Alianza, logrando encadenamientos productivos entre los sectores; con respecto al tema principal de esta 
investigación, el sector metalmecánico aunque ha sobresalido en la industria nacional de cada país miembro, 
busca impulsarse a través de las políticas del gobierno y el desarrollo e innovación tecnológica, para generar 
mayor valor agregado y salir a competir en el comercio internacional, enfocados hacia el mercado asiático 
utilizando como intermediario la Alianza del Pacífico.  
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